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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem basis data 
e-Learning berbasis web pada SMA Tarsisius II Jakarta. Dengan adanya e-Learning 
tersebut, diharapkan kebutuhan informasi mengenai kegiatan akademik di SMA 
Tarsisius II Jakarta dapat tersedia secara lengkap untuk siswa, guru, dan orang tua. Di 
samping itu, sistem ini menyediakan fasilitas pendukung proses pembelajaran seperti 
materi tambahan, soal latihan, dan forum diskusi bagi siswa, guru, dan orang tua. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang meliputi analisis hasil 
wawancara, kuesioner, observasi, dan studi pustaka, serta metode perancangan yang 
meliputi perancangan basis data, tampilan layar, spesifikasi proses, hierarki menu, dan 
Unified Modeling Language.  Hasil yang dicapai adalah tersedianya suatu sistem basis 
data e-Learning yang dapat mendukung proses belajar-mengajar di SMA Tarsisius II 
Jakarta yang dapat diakses tanpa ada batasan ruang dan waktu. Simpulan yang dapat 
ditarik adalah sistem basis data e-Learning berbasis web yang telah dibuat dapat 
membantu siswa dalam memperoleh dan memperdalam materi pembelajaran serta 
mudah berdiskusi melalui forum. Selain itu, guru dapat lebih mudah dalam memberikan 
materi atau tugas kepada siswa di luar jam pelajaran. Sedangkan untuk orang tua, sistem 
ini dapat mempermudah dalam memantau kegiatan belajar-mengajar anaknya di sekolah.  
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